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Pueblos originarios y moda porteña. Variaciones sobre una relación productiva
A lo largo de la historia la indumentaria
argentina se ha caracterizado por
estar a la par de las últimas
tendencias de la moda europea,
debido a esto se señalaron modelos
estéticos e imaginarios sociales, que
determinaron los patrones de diseño
en las creaciones de indumentaria en
la capital porteña. Es por esto que no
se generó la necesidad, ni el espacio
para relacionar o involucrar la
producción artesanal de las
comunidades aborígenes en el
desarrollo de las creaciones porteñas.
A partir del 2001 el diseño argentino
toma nuevos rumbos; la crisis
económica y social de la época incide
de gran manera en la gestación de
nuevos emprendimientos de diseño
que empiezan a establecer modelos,
formas, estilos y propuestas con identidad propia. De esta manera y años mas adelante, los diseñadores
porteños empiezan a ser reconocidos a nivel internacional como creadores de tendencias; dejando ver a través
de sus producciones una gran gama de innovaciones generadas principalmente por la búsqueda, la exploración,
la implementación e investigación de herramientas que brindaran valores agregados a sus productos y que
pudieran funcionar de manera comercial. En los procesos de exploración y de implementación generados por los
diseñadores se empezaron a vislumbrar algunas apropiaciones y acercamientos por parte del diseño de
indumentaria porteño al desarrollo artesanal textil y gráfico de las comunidades aborígenes argentinas,
estableciéndose a través de esta interacción una nueva forma de exploración que con el tiempo tomaría fuerza y
se empezaría a gestar como una tendencia en auge y en crecimiento.
Organizaciones e instituciones empezaron a prestar subsidios a proyectos en los que se involucrara la artesanía
aborigen, se comenzaron a afianzar las relaciones y en la capital porteña se abordaron vitrinas, producciones,
graficas y publicaciones con identidad aborigen y una fuerte relación con el noroeste argentino, debido a la gran
cantidad de artesanos descendientes aborígenes que seguían produciendo artesanía en esta zona. A lo largo
del territorio Latinoamericano la relación entablada entre comunidades aborígenes y moda se venía gestando
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con éxito a tal punto que se empezó a establecer una tendencia con una fuerte influencia originaria en las
producciones de moda. Se empezaron a ver en pasarelas internaciones, tejidos en caña flecha realizados por
artesanos aborígenes colombianos, molas realizadas por aborígenes panameños, aguayos artesanales de
Bolivia, y simbología relacionada con toda la región andina. Una tendencia que llamaría la atención de diferentes
y aclamados diseñadores de indumentaria porteños y que favorecería en gran medida el afianzamiento de la
relación entablada entre la producción artesanal aborigen del noroeste y la moda porteña contemporánea.
De esta manera es pertinente encontrar los factores que llevaron a los diseñadores de indumentaria a realizar
estas apropiaciones y de la misma manera analizar si esta hibridación puede establecerse como una relación
productiva, rentable y enriquecedora tanto para las comunidades aborígenes como para los diseñadores
porteños. Por esto es necesario indagar en primera instancia de qué manera se hibridan las técnicas textiles y
los gráficos de las comunidades originarias del noroeste argentino con las técnicas contemporáneas de la moda
porteña, identificando de esta manera las apropiaciones que se han realizado, y si esta relación enmarcada en el
auge de las producciones artesanales, puede aportar a la difusión de las realizaciones artesanales de las
comunidades originarias del noroeste argentino.
De igual forma es determinante llegar a analizar cómo esta hibridación puede establecerse como una relación
que además de ser rentable en términos económicos, pueda difundir el arte popular de las comunidades
originarias y analizar si la misma puede brindarle valor agregado a las producciones de los diferentes
diseñadores de indumentaria porteños y a su difusión internacional. De la misma manera se podrá determinar a
través de la investigación el resultado de esta relación y si la misma genera beneficios iguales o desiguales en
ambas instancias.
Es importante plantearse como objetivo el hallar, conocer y analizar, las razones y modos por las cuales, las
técnicas y gráficos de las comunidades originarias del noroeste argentino empiezan a hibridarse en el Pret a
porter y la alta costura porteña; esto para poder contextualizar el proceso en el que se fue gestando esta
relación, sus interventores más relevantes, las consecuencias de esta mezcla y su proceso en la actualidad. Del
mismo modo es importante conocer el tipo de Influencias, estilos y apropiaciones que han intervenido en la
gestación de una relación, entre la producción artesanal textil de las comunidades originarias del noroeste
argentino y la moda porteña contemporánea; esto con el fin de determinar las variables de la relación que se ha
ido gestando.
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